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LANCASHIRE AND CHESHIRE BAND OF HOPE UNION 
QUARTERLY PLAN.-1865. 
1. Armitage Hall, Pendleton. Monday 7-!. J. Singleton, 34, Lower King-st. ifuly 3 Hanson.-Aug. 1 France.-Sept. 4 Dean 
2. Ardwick Industrial School. Friday 4. •. T. A. Hanson, 1, N o>•folk-st. July 7 Rev. G. Whitehead.-Apg. 4 Mr. Penny.-Sept. 1 Rev. Shrewsbury 
3. Ashley Lane, Rochdale-rd. Monday 8. J. Reed, 10, Hall's Crescent, Rochdale-r<j,. , July 3 A. Howarth.-Aug. 7 Thomas.-Sept. 4 Barton 
4. Bennett-st., Oldham-rd. Tuesday 7~. T. Whitmore, Gt. Ancoats-st. July 18 Crawshaw.-Aug. 15 Rev. G. Whitehead.-Sept. 19 Antrobus 
5. Beswick-st., Bradford-rd. Monday· 7t. N. Peak, Dale-st. July 3 AshwOJ:th.-Aug. 7 Bott.-Sept •. 4 Cuthbert 
6. Blackley, Crab Lane. Mondays, .J. Singleton, Crab Lane. July 3 Thomas, 31 Cuthbert.-Aug. 28 A. Howa>·th.-Sept. 25 Davies 
7. Blackley Free Church. Tuesday 8. G. W. Coulthurst, at C. Holt's, 13; Hanging Ditch. July 4 Whitmore, 18 Blithing.-Aug. 1 D. Hodgson, 29 Croshaw.-Sept. 19 Davies 
8. Blackley, St. Peter's. Tuesday 7!. J. Fox, 15, Tib-st. No Returns 
9. Blantyre-st., Hulme. Tuesday 7!. J . Newall, 71, River-st., Hulme. July 4 Showell, 18 Fogg.-Aug. 1 Whitmore, 15 Marsden, 29 Sargeant.-Sept. 12 Davies, 26 Showell 
10. Bloom-st., Portland-st. Monday 7!. T.l'!cott, 11, Jackson-st., C.-on-M. July 17 Banproft.-Aug. 21 Bott.-Sept. 18 Ashworth 
ll. Boston-st., Hulme. Monday.7!. G. Exe]by, 77, Welcomb-st., Hulme. July 3 Makin, 17 Boyle.-Aug. 7 Blithing, 21 Bancroft.-Sept. 4 Smith, 18 Fallows 
12. Bradbury-st., City-rd. Monday 7f. M. Kershaw, 30, Wavde-st., Hulme. July 10 Batt, 24 D. Hodgson.-Aug. 7 T. W. Middleton, 21 Showell.-Sept. 4 Wynne, 18 Griffiths 
13. Bradford, Christ Church. Monday.n.> .;. Bradshaw, Ashton New.rd., Beswick. July 3 T. W. Middleton.-Aug. 7 Darrah.- Sept. 4 Sharp 
14. Broughton Congregational. fuesday. 7~- J. Mather, 134, Deansgate, July Engaged.-Aug. Engaged.-Sept. 26 Engaged 
15. Canning-st. Tuesday 7!. J. TaubmanJ 88, Mur ay-st:, Oldham-rd. All Nights Engaged. 
16. ChanceryL. Monday7~. T.E. Hallswqrt;h,7.7, Union.st.,Ardwick. July 3 Rev. T. B. Stephenson, 17 D. Hodgson.-Aug. 7 Daniels, 21 T. W. Middleton.-Sept. 48tott, 14 Wool ham 
17. Chapman-st., Hulme. Tuesday 7!. J. R. Howartb,4, Jackson-st.,London-rd. July ll Rev. E . Leach, 25 Sargeant.-Aug. 8 Showell, 22 Whitmore, Sep. 12 Blithing, 26 Barrington 
18, Christ Ch. ,Hulme. MondayS. T . ._Creighton, We! beck-st., C.-on-M. J uly3 W.Middleton, 17 Chapman, 31 T. WMiddleton.-Aug. 14 Broom, 28Boyle.-Sept.ll Ashworth, 25Senior 
19. Colly hurst-st. Thursday 7!. -T. W. Taylor, 78, Reather-st., Rochdale-rd. July 6 Blithing.-Aug. 3 Wbitmore.-Sept. 7 T. W. Middleton · 
20. Crumpsal, Lower. Monday.s.·, Mr. Leigh, 14, Slater-st., Oldham-rd. July Hl Brittain, 24 Broom.-Aug. 7 Buchan, 21 Bowley.-Sept. 4 Campbell, 18 T. W. Middleton '" 
21. Oulcheth P.M., Newton Heath" Monday 7¢. E. Wilde, Newton Heath, near Manchester. July 17 Thomas.-Aug. 21 Engaged.-Bept. 18 D. Hodgson 
22. Domestio ·Mission, Rochdale:-xa. MondayJ!. G. Jones, 12, Mosley-terrace, Rochdale-rd. July 3 Ferguson.-Aug. 7 Fallows.-Sept. 4 Daniels 
23. Droylsden, St. Mar.Y,'s Sc)1ool~ T!).ursday 7~- J. Jones, Duke-st. Droylsden, No Returns 't ; · 
2,, Gould·Bt., ;Rochdale-rd. Monday 8, J. Darrah, 94, Rochdale-rd. July 10 W . Middleton, 24 Makin.-Aug. 7 Dean, · 21 Furguson.-Sept. 4 Griffiths, 18 Bowley 
23. Gt. Jaqk6on-st., Hulme. 7f: E. Hallworth, Bookstall, Oxford-rd. Station. No &turns 
26. Grosvenor-st., F. C. Monday 7!. J. Dodd, 50, Clare-st., 0.-on-M. July 3 Brittain, 17 Buchan, 81 Bancroft.-Aug. 7 Chapman, 21 Whitham.-Sept. 4 Ferguson, 18 Bott 
27. Gtosvenor-st. Temp. Hall. Tuesday 11~. ;.r, Marshall, 26, John-st., Ardwick. July 11 Sargeant, 25 Baii·d.-Aug. 8 Rev. E Leach, 22 Blithing.-Sept. 5 Showell, 19 Whitmore 
28. Hall-st., Greenheys. Monday 7}. J . Oharlesrorth, 9, Acomb-st., Greenheys. July 31 Reed.-Aug. 28 Wynne.-Sept. 25 Wise 
29. Holland-st., Butler-st. Monday 7f. E. Barton, 9, Legh Grove, Stockport-rd. July 3 Baird, 17 Thomas, 31 Campbell.-'A ug. 14 Engaged, 28 Crossfield.-Sept. 1 I Rev. Whitehead, 25 
30. Holt Town Ragged School. Saturday 7f. J . Saxon, 35, Harding-st., Every-st. July 1 Kay, 15 Bott, 29 Blithing~Aug. 12 Allen , 26 ShowelL-Sept. 9 Brittain , 23 Broom 
31, Hyde-rd. Free Church. Monday 7}. J. Wild, 5, Bonner's place, Ardwick. July 3 Daniels.- Aug. 7 Rev. T. Chambers.-Sept. 4. Taylor 
32. Irwell-st., Salford. Monday 7!. C. Smythie, 12, Withington-st., Pendleton. No Returns. 
33. Irwell-st., Water-st. Tuesday 7!. A. Graham, 36, Rardman-st. July 11 Blithing, 25 Dodd.-Aug. 8 Sargeant, 22 Buchan.-Sept. 5 Whitmore, 19 Chapman 
34. Jackson-st., London-rd. Monday 7!. T. W. Middleton, 25, Chapman-st., Oldham-rd. July 10 Allen.-Aug. 14 Furguson.-Sept. 11 Baird. 
35. Lombard-st. Friday 7i. W. Dands, 63, Dale-st., Oldham-st. July 14 Fogg, 28 Thomas.-Aug. 11 W. Middleton, 25 Marsden.-Sept. 8 A. Howarth, 22 Rev. E . Leach 
36. Longsight, St. Stephen's. Wed. 7!- A. Cuthbert, 30,Gibson-st.,Hyde-rd. July 5 Dickens, 19Ashworth.-Aug. 2 Kay, 16 Marsden, 30 Hoy1e.-Sep. 13 Rev. Shrewsbury, 27 Whitham 
37. Longsight, Crescent P.M. Tuesday 8. J. Varty, Bank View House, Hyde-rd. July 4 Barton, 18 Cllthbert.-Aug. 1 Croshaw, 15 Davies, 29 Thomas.-Sep. 12 Dodd, 26 Fogg 
38. Mather-st. Wednesday 7}, W. Dale, 24, Teignmouth-st., Rochdale-rd. July 5 Darrah.- Aug. 2 Dickens.-Sept, 6 Kay 
39. Middleton, Irk-st. Saturday 7}. J. Pilkington, Boarshaw Clough, Middleton. July 15 Davies.-Aug. 12 Senior.-Sept. 9 Rev. Whitehead 
40. Middleton, Providence Chapel. 7!. Lewis Edmunds, Wood-st., Middleton, No Returns. 
41. Naylor-st., Oldham-rd. Tuesday ?f. J. Hewit, Jun., 101, Slater-st., Oldham-rd. July 11 Barrington, 25 Wbitham.-Aug. 8 Thomas, 22 Fogg.-Sept. 12 Barton, 26 Sergeant 
42. Newton Heath, Mon. 7f. J. Earnshaw,NewtoaHeatb. July 3 Barrington, 17 Kay, 31 W.Middleton.-Aug.14Asbwortb, 28T. W. Middleton.-Sep. 11 Chapman, 25 Barrington 
43. New Bridge-st., Strangeways. Monday 8. T. E. Johnson, Barlow's Court, Market-st. July Engaged.-Aug. 7 Boyle.-Sept. 4 Makin 
44. Ordsal Hall, Salford. Wednesday 7!- T. G. Buchan, 74, Oldfield-rd. No Returns. 
45 . Osborne-st., Oldham-rd. Tuesday 7}. T. W. Middleton, 25, Chapman-st., Oldham-rd. July 4 Barrington.-Aug.1 Wllitham.-Sept-. 5 Senior 
46. Park Chapel, York-st., Cheetham. Tuesday 7!. G, H. Swallow, 38,Lord-st. July 4 Thom ... -Aug. 1 Fallows.-Sept. 5 Darrah 
47. Patricroft Protestant Hall. Tuesday 7. R. Baxendell, New Bailey-st., Salford. July 11 Rev. E. Leach, 25 Stott.-Aug. 8 Whitworth, 22 A. Howarth.-Sept. 5 Bott, 19 Stott 
48. Pendleton, Ellor.st. Thursday 7}. J . Brooks, 3, Oldfield-rd., Salford. No Returns. 
49. Piercy-st., Mill-st., Ancoats. Tuesday 7f. G. Atwood,108, E•ery-st., Ancoats. July 4 Fogg.-Aug. 1 Barrington.-Sept. 5 Senior 
50. P endleton Institute. Monday 7!. J. Singleton, 63, Lower King-st. July 3 Broom.-Aug. 7 D. Hodgson.-Sept. 4 A. Howarth 
51. Red Bank Ragged School. Friday 8. T. W. Batchelor, 34, Elizabeth-st., Cheetham. No Returns 
52. Rhodes, near Middleton, P.M. Saturday 7. J. Brown, Salis, Schwabe, and Co. , 41, George-st. July 1 Marsden.-Aug. 5 Kay.-Sept. 2 D. Hodgson 
53. Roby School, Portland-st. Thursday 7}. E. Birch, at J. Munn and Co., Folmtain-st. July 6 Daniels.-Aug. 3 J. R. Howarth.-Sept. 7 Whitmore 
54. St. Michael's, Miller-st. Tuesday 8. E. Wool ham, 29, Lord-st., Red Bank. July 4 Blithing, 18 Dean.-Aug. 1 Dodd, 15 Reed.-Sept. 5 Sargeant, 19 Croshaw 
55. Stockport, Brentnall-st. Thursday 7~- W. Lingard, 39, Charlsworth-st. July Engaged.-Aug. Engaged.-Sept. 7 Engaged. 
56. St. Oswald's, Collyhurst. Monday 8. E . Wheatley, St. Oswald's Grove. All Nights Engaged 
57. Upper Moss-lane, Hulme. Friday 8. R. Thomas, 15, Stamford-Street, Hulme. July 7 Wise, 21 Smith.-Aug. 4 Sharp, 18 Marsden.-Sept. 1 Bowley, 15 Cuthbert, 29 Campbell 
58. Walker-st., Oidhamrd. Thursday 7t. B. Knowles, 16, Cookson-st., Butler-st. July 6 Oroshaw.-Aug. 3 Stott.-Sept. 7 Dickens 
59. Wesley-st., Bradford-st. Thursday 7f. J, Wain, 17, Raglan-st., Ancoats. Engaged. 
60. Wilmot-st., Hulme. Monday 7!. B. J. Murney, 14, Pryme-st., Chester-rd. July 10 Engaged, 24 Franc;.-Aug. 7 Engaged, 21 Lowe.-Sept. 18 W. Middleton 
61. York-st., Hulme. Monday 7!. J. Whitesides, 261 Brown-st. July 3 Wynne, 17 Woolham, 31 Fallows.-Aug. 14 W1se, 28 Reed.-Sept. 11 Cuthbert, 25A. Howarth 
